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Resumen 
La colección de mamíferos de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (CUS-M) está 
ubicada Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Alberga 503 especímenes pertenecientes a 10 órdenes, 27 
familias, 75 géneros y 99 especies que corresponden al 78 % de las especies registradas para el 
departamento de Risaralda y al 19 % de las especies registradas para Colombia. De los especímenes 
que preserva la colección el 81 % corresponde a pieles y esqueletos en seco, 13 % en líquido y 6 % 
huellas en yeso. Adicional a esto, se cuenta con una colección de referencia de semillas de la dieta 
de mamíferos frugívoros. Los especímenes provienen de los departamentos de Risaralda (467), 
Caldas (5), Cundinamarca (3) y Valle del Cauca (2), de alrededor de 100 localidades distribuidas en 
14 municipios. 
Palabras clave: Andes del Norte, Chocó Biogeográfico, Eje Cafetero, Especímenes, Paisaje Cultural 
Cafetero, Risaralda. 
Abstract 
The collection of mammals of the Santa Rosa de Cabal University Corporation (CUS-M) is located in 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda. It houses 503 specimens belonging to 10 orders, 27 families, 75 
genera and 99 species, corresponding to 78% of the species registered for the department of 
Risaralda and 19% of the species registered for Colombia. Of the specimens preserved by the 
collection, 81% correspond to skins and skeletons dry, 13% in liquid and 6% traces in plaster. In 
addition to this, there is a reference collection of seeds from the diet of frugivorous mammals. The 
specimens come from the departments of Risaralda (467), Caldas (5), Cundinamarca (3) and Valle 
del Cauca (2), from around 100 localities distributed in 14 municipalities. 
Key words: Northern Andes, Choco, Coffee axis, specimens, coffee cultural landscape.  
 
La colección de mamíferos de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (CUS-M) 
está ubicada en el campus de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (UNISARC) 
en la vereda el Jazmín, Km 4 Santa Rosa de Cabal, Risaralda. La colección se originó en el 
año 2012 como una iniciativa docente y del semillero de investigación en mastozoología 
de UNISARC, con el fin de preservar material de referencia del departamento de Risaralda. 
En la actualidad, la colección alberga 503 especímenes de mamíferos pertenecientes a 10 
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órdenes, 27 familias, 75 géneros y 99 especies (Tabla 1). Los órdenes mejor representados 
son Chiroptera y Rodentia con 54 y 21 especies, respectivamente (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Órdenes, familias, géneros y especies de mamíferos depositados en la Colección de 
Mamíferos Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal (CUS-M). 
Orden Familias Géneros Especies Número de especímenes 
Didelphimorphia 1 7 8 29 
Paucituberculata 1 1 1 1 
Cingulata 1 1 1 4 
Pilosa 1 1 1 1 
Chiroptera 5 32 54 356 
Carnivora 4 9 9 34 
Perissodactyla 1 1 1 2 
Artiodactyla 1 1 2 2 
Rodentia 9 19 21 68 
Lagomorpha 1 1 1 4 
Total 25 73 99 501 
De los especímenes preservados en la colección, el 81 % corresponde a pieles y esqueletos 
en seco, 13 % en líquido y 6 % huellas en yeso. Adicional a esto, se cuenta con una colección 
de referencia de semillas de la dieta de mamíferos frugívoros. Los especímenes provienen 
de los departamentos de Risaralda (467 especímenes), Caldas (5 especímenes), 
Cundinamarca (3 especímenes) y Valle del Cauca (2 especímenes), y cerca de 100 
localidades distribuidas en 14 municipios concentrados principalmente en el Paisaje 
Cultural Cafetero y el Chocó biogeográfico. Un total de 504 especímenes están 
identificados a nivel de clase, 504 a orden, 500 a familia o subfamilia, 491 a género, 476 a 
especie y 7 a subespecie. En la colección están representadas 99 especies que 
corresponden al 78 % de las especies registradas para el departamento de Risaralda 
(Castaño et al., 2018) y al 19 % de las especies registradas para Colombia (Ramírez-Chaves 
et al., 2019). 
Los especímenes de la colección de mamíferos CUS-M han sido empleados en al menos 6 
publicaciones científicas (Torres, et al., 2014; Castaño & Carranza-Quiceno, 2015; Carranza-
Quiceno et al., 2018; Castaño, et al., 2018; Castaño, et al., 2020; Castaño & Hernández, 2020) 
y dos más en preparación.  
La información de la colección de mamíferos CUS-M, cuenta con información pública y 
disponible a través de solicitud al correo electrónico: john.castano@unisarc.edu.co. 
Recientemente se inició la revisión de datos y la actualización taxonómica de los 
especímenes de la colección, con el fin de garantizar una mejor calidad de los datos 
disponibles. 
Entre los principales recolectores en la colección de mamíferos CUS-M se encuentran John 
Harold Castaño (85 especímenes), Mariana Vélez (84 especímenes), Diego Alejandro Torres 
(75 especímenes), entre otros. 
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